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Se trata de una competición anual para estudiantes de Bachillerato que pretende promover la enseñanza de la Física en el ámbito 
regional, constituir un punto de encuentro entre alumnos y profesores, y entre enseñanza secundaria y universitaria, y seleccionar a los 
concursantes para representar a la Región en la Olimpiada Española de Física.
Preparados, listos..., (25/2/2005) Muy, muy concentrados (21/2/2008)
Evolución satisfactoria
Incremento del número de participantes y excelentes resultados en la fase nacional
Difusión y promoción de la Física
Carácter competitivo, ... también lúdico ... y formativo
Conclusiones
La Olimpiada puede constituir un estímulo para el estudio de la Física en el Bachillerato, ofreciendo un apoyo y 
complemento al currículo, y contribuir a despertar posibles vocaciones científicas.
Hay que recuperar "masa, energía y fuerza", 
¿no? (Descanso y piscolabis, Murcia, 2008)
Visita a Albarracín (Teruel, 2006)
El equipo murciano en Jaén (2007)
Conferencia en acto de clausura (Murcia, 2006)
Las pruebas: recurso didáctico
Prueba teórica “no convencional” + Prueba experimental
Carteles anunciadores. Abordan temas relevantes de Física en el año en cuestión (Año Mundial de la Física y premios Nobel)
Rótulo luminoso en el Campus de Espinardo (2006)




Intensificación de la preparación de los seleccionados para la fase nacional,
Patrocinio
